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ANALITIÈKA KEMIJA
I. Amato: UDK 535.82
Superrazluèni mikroskop
(Super-resolution microscopy)
Izgradnja novog ureðaja san je svakog istraÞivaèa i izumitelja.
Tako je izgraðen novi superrazluèni mikroskop, èija oštrina
omoguæava viðenje na razini jedne molekule. Prototip novog
mikroskopa, nazvanog PALM (PhotoActivated Localization Mi-
croscopy), omoguæava precizno nalaÞenje pojedinaènih mo-
lekula proteina, koji se uz konvencionalnu fluorescentnu mi-
kroskopiju vide samo kao svjetlosna mrlja. IstraÞivaèi PALM
smatraju alatom koji æe omoguæiti novi uvid u biološki svijet. U
napisu se govori o ovoj novoj vrsti fluorescentne mikroskopije,
koja se usporeðuje s konvencionalnom fluorescencijskom mi-
kroskopijom, elektronskom mikroskopijom, kao i kombinacija-
ma PALM-a i elektronske mikroskopije. Na sliènom principu
veæ je izraðen STORM, stohastièka rekonstrukcijska mikrosko-
pija i primijenjena u izuèavanju staniène biologije. Spominju se
i druge tehnika koje su prethodile razvoju mikroskopije prema
superrazluèivanju.
(P. 91/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 10 str.)
ANORGANSKA KEMIJA
P. Laimböck: UDK 666.1 : 53.084.2
Senzori kisika in line za taline stakla i kupelji za flotiranje
(In-line oxygen sensors for the glass melt and the float bath)
IstraÞivanja su pokazala da je djelovanje kisika u talini stakla i
kupelji za flotiranje kljuèni èimbenik za odreðivanje mnogih fi-
zikalnih i kemijskih svojstava staklenih talina. Senzori kisika in
line pokazali su se kao uèinkovit naèin za dobivanje informaci-
ja o kemiji talina, što omoguæava bolje razumijevanje, kontrolu
i efikasnost procesa u industrijskoj proizvodnji stakla. Oksida-
cijski stupanj staklene taline utjeèe na svojstva same taline i
proizvoda od stakla, kao što su radijacijski prijenos topline, po-
našanje taline pri bistrenju i pjenjenju, apsorpcija i propusnost
staklenih proizvoda za UV-, VIS- i IR-zrake , brzina hlaðenja
kod oblikovanja ili izvlaèenja vlakana. Senzori kisika za stakle-
ne taline upotrebljavaju se za kontinuirano praæenje stanja ok-
sidacije taline i za kontrolu navedenih svojstava. Pomoæu sen-
zora za talinu i senzora za kositrenu kupelj moÞe se sprijeèiti
previsoka razina kisika u kupelji za flotirano staklo, kako u kosi-
trenoj talini tako i u atmosferi iznad nje. Na taj se naèin mogu
sprijeèiti ili smanjiti greške na površini staklenih ploha. U
èlanku se opisuju navedeni senzori, njihova upotreba i rezultati
u procesu kod primjene.
(P. 92/2011 – Orig. 3 str., prij. oko 4 str.)
M. Ciccotti i sur.: UDK 666.112
Studija mehanizma korozije stakla pod naprezanjem
(Etude in-situ par AFM des mécanismes de corrosion sous
cotraintes)
Silikatna stakla su vrlo homogeni i izotropni materijali na razini
veæoj od nekoliko nanometara. Visok stupanj homogenosti re-
zultira svojstvima stakla, kao što je izvanredna transparentnost,
ali je djelomièno i uzrok njegova glavnog ogranièenja, lomljivo-
sti. Male greške u površini staklenih proizvoda dovode do ve-
like koncentracije lokalnih naprezanja i rast tih grešaka pod
zajednièkim djelovanjem naprezanja i vlage moÞe dovesti do
preranog urušavanja proizvoda. U ovom radu izuèavao se me-
hanizam korozije pod djelovanjem naprezanja na nanorazini,
kod kojeg dolazi do širenja grešaka i pukotina u staklu. IstraÞi-
vanja su se provodila pomoæu atomske mikroskopije na silikat-
nom i flotiranom staklu.
(P. 93/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
H. Q. Nguyen i sur.: UDK 666.1.035
Jednostavan model kombiniranog prijenosa topline u
procesima oblikovanja stakla
(Fast and accurate simplified radiative model for modeling
coupled heat transfers in glass forming process)
Ova studija bavila se simulacijom procesa punjenja kalupa, u
industriji stakla, pod utjecajem gravitacije ili tlaka. Karakteristi-
ka stakla su velike promjene u svojstvima u odnosu na tempe-
raturu, kao na primjer dinamièke viskoznosti i vodljivosti za
vrijeme operacija punjenja. U ovom radu opisuje se model za
prijenos topline zraèenjem kombiniran s provoðenjem i izmje-
nom topline u procesima oblikovanja stakla. Uz primjenu
nekih matematièkih pojednostavljenja prikazan je model koji
se moÞe primijeniti za stacionarno i nestacionarno stanje. Mo-
del je od posebnog interesa za modeliranje prijenosa topline u
kupeljima za staklo ili u procesima punjenja kalupa staklom.
(P. 94/2011 – Orig. 3 str., prij. oko 6 str.)
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C i j e n a
fotokopija 18 × 24 cm, 3 kune po snimku
cijena prijevoda, 60 kuna po kartici
U narudÞbi molimo da se – uz naslov èlanka – navede i P-broj.
Izraðujemo prijevode i fotokopije referirane literature i drugih
struènih èlanaka.
Navedene cijene vaÞe za narudÞbe prispjele dva mjeseca na-
kon objavljivanja.
Uredništvo
Ph. Gravisse i sur.: UDK 621.383
Sustavi optièkih fotoelektriènih sklopova i solarnih tornjeva
(Systeme opto photovoltaique 2 et 3D Double vitrages
photovoltaiques et tours solaires)
Govori se o novim tehnologijama u podruèju fotoelektriènih
sklopova. Specijalni sastavi materijala i konfiguracije kombini-
raju efekte pomaka valnih duÞina i usmjeravanja valova. Na taj
naèin koncentratori omoguæavaju optimiranje kvalitete i kvan-
titete izravnog i difuznog sunèeva svjetla prije nego ono stigne
do solarne æelije. MoÞe se primijeniti za fotoelektrièna dvo-
struka stakla, kao i za fotoelektriène solarne tornjeve. Tehnolo-
gija je razvijena u Laboratoire de Physique du Rayonnement et
de la Lumiere (LPRL), Pariz, Francuska. Predviða se da bi ovi
koncentratori sunèeve svjetlosti sljedeæe generacije, integrirani
u graðevinama, mogli imati vaÞnu ulogu u primjeni obnovljivih
izvora elektriène energije.
(P. 95/2011 – Orig. 9 str., prij. oko 11 str.)
V. Keryvin, J. P. Guin: UDK 666.01
IstraÞivanje stakla u Francuskoj – Laboratorij za primijenjenu
mehaniku Sveuèilišta u Rennesu
(Laboratoire de recherche en mécanique appliquée de
l'Université de Rennes)
U èlanku se govori o radovima u Laboratoriju za primijenjenu
mehaniku Sveuèilišta u Rennesu (LARMUR), koji se bavi i
istraÞivanjem stakla i keramike. Uz opæa podruèja rada prika-
zana su novija znanstvena istraÞivanja i teme, kao djelovanje
visokog tlaka na staklo, reologija stakla kod visokih temperatu-
ra, korozija silikatnog stakla kod naprezanja, utjecaj tlaka na
plastiènost metalnog stakla, viskoelastiènost staklenih vlakana i
drugi radovi. Opisuje se opremljenost laboratorija, naèin rada,
suradnja s industrijom i noviji objavljeni radovi.
(P. 96/2011 – Orig. 7 str., prij. oko 15 str.)
ORGANSKA KEMIJA
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme: 1. Polimerni materijali s velikom gustoæom li-
ganada, koji sluÞe kao nosaèi aktivnih tvari. Posebna im je
primjena u matricama za inÞenjering tkiva, obradu rana, obno-
vu kostiju i regeneraciju materijala. Mikroèestice su pogodne
za oslojavanje krvnih Þila nakon angioplastike, transplantacije
ili kirurgije premosnice. 2. Intrauterini depoti, sustavi za za-
drÞavanje biološki aktivnih spojeva unutar okvira smještenog u
uterusu. 3. Kontrolirano oslobaðanje aktivnih tvari u kombina-
ciji s izmjenjivaèkom smolom, koja omoguæava optimiranje
profila oslobaðanja. 4. Sastavi za filmove koji se apliciraju oral-
no i pogodni su za doziranje lijekova, vitamina, prirodnih
proizvoda za ljude i Þivotinje. 5. Postupak za proizvodnju aero-
sola za terapiju inhalacijom. 6. Aktivne tvari u kapsulama i
postupak njihove proizvodnje koacervacijom. 7. Ureðaj i po-
stupak za provoðenje fotodinamiène terapije uz prirodno ili
umjetno svijetlo. 8. Proces proizvodnje oblika za doziranje po-
godnog za Þvakanje i proizvodi na toj bazi; sastoje se od sasto-
jaka za hranu i drugih neaktivnih komponenti. 9. Ureðaji za
doziranje inzulina sa senzorom koji kontrolira razinu glukoze u
krvi korisnika. 10. Brzoraspadajuæe tablete sa Þelatinoznom
oblogom. 11. Sustavi s više odjeljaka za kontrolirano oslo-
baðanje lijeka. 12. Èvrste disperzije amorfnih aktivnih tvari s
kontroliranim oslobaðanjem. 13. Farmaceutske pjene za po-
vršinsku primjenu aktivnih tvari koje sadrÞe kombinirane sur-
faktante koji poboljšavaju apsorpciju kroz koÞu. 14. Višefazni
sustavi s koloidnim èesticama. 15. Jestivi pripravci s mikrokap-
sulama ulja.
(P. 97/2011 – Orig. 9 str., prij. oko 18 str.)
C. Buschmüller i sur.: UDK 66.099
Praæenje vlage i temperature granula in line u procesu
granulacije u vrtloÞnom sloju pomoæu tehnologije
mikrovalne rezonancije
(In-line monitoring of granule moisture and temperature
throughout the entire fluidized-bed granulation process using
microwave resonance technology)
U modernom razvoju i proizvodnji lijekova nastoji se uvesti
procesna analitièka tehnologija (PAT), koja omoguæava pra-
æenje parametara procesa in line tijekom cijelog trajanja proce-
sa. U ovom radu se opisuje razvoj sustava senzora za praæenje
parametara vlage i temperature in line tijekom cijelog procesa
granulacije u ureðaju s vrtloÞnim slojem. Primijenjen je novi
sustav senzora na bazi tehnologije mikrovalne rezonancije. Su-
stav je podešen i kalibriran referentnim metodama – titracijom
po Karlu Fischeru i IR-metodom – ali omoguæava kontinuirano
praæenje. U prvom dijelu èlanka opisuju se metode i naèin
rada, a u drugom dijelu su rezultati mjerenja i rasprava o rezul-
tatima.
(P. 98/2011 – Orig. 12 str., prij. oko 21 str.)
P. C. Chao i sur.: UDK 66.099
Kontinuirano postrojenje za vlaÞnu granulaciju
(Kontinuierliche Feuchtgranulationsanlage)
U èlanku je predstavljeno novo postrojenje za vlaÞnu granula-
ciju i sušenje temeljeno na modificiranom mješaèu s visokim
smicanjem. IstraÞivanja su se provodila s paracetamolom, ibu-
profenom i metforminom kao aktivnim sastojcima. Opisuju se
ureðaji, materijali, svojstva granulata i nastavno prireðenih ta-
bleta te kvaliteta proizvoda u usporedbi s klasiènom granula-
cijom u mješaèima s visokim smicanjem.
(P. 99/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 6 str.)
G. H. Vogel: UDK 658.272
Zamjena sirovina
(Rohstoffwandel)
Promjena sirovinske baze nije ništa novo za kemijsku industri-
ju. Za to je potrebno razviti pravovremene znanstvene i tehno-
loške pretpostavke za novi razvoj pretvorbe sirovina. Kemijska
industrija mora pri tome misliti ne samo na svoj rast veæ i na
odrÞivost. Da bi bile èovjeku korisne, sirovine se moraju saku-
pljati i reciklirati te fizikalno ili kemijski modificirati. Za to je
potrebna energija, pa su izvori sirovina i energije usko poveza-
ni. Prirodni primarni izvori energije koji stoje na raspolaganju
su sunce, gibanje planeta, tj. plima i oseka, toplina Zemlje.
Ugljik je ne samo vaÞan element u biomasi kao sirovini veæ i
kao moguæi izvor energije. U buduænosti æe se bazna kemijska
industrija morati orijentirati na biorafinerije. U èlanku se govori
o dosadašnjim i buduæim mijenama sirovina i energetskih izvo-
ra i moguæim strategijama.
(P. 100/2011 – Orig. 6 str., prij. oko 9 str.)
J. D. Arndt i sur.: UDK 66.012.2
Promjena izvora sirovina u kemijskoj industriji
(Rohstoffwandel in der chemischen Industrie)
RaspoloÞivost i cijene sirovina za materijalnu i energetsku upo-
rabu uvijek su znaèajno utjecali na strukturu kemijske industri-
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je. Za organske bazne i daljnje proizvode bitan je pouzdan pri-
stup izvorima ugljika, koji se tijekom vremena mijenjao od pri-
rodnih obnovljivih sirovina, preko ugljena do nafte i plina.
Danas se ponovno sve više paÞnje posveæuje obnovljivim siro-
vinama. U èlanku se daje pregled uporabe navedenih sirovina,
kao i tehnologija koje su bile iskorištavane i buduæih izgleda za
primjenu istih i novih dostignuæa.
(P. 101/2011 – Orig. 8 str., prij. oko 7 str.)
S. Nordhoff i sur.: UDK 66.012.2
Obnovljive sirovine u kemijskoj industriji
(Nachwachsende Rohstoffe in der chemischen Industrie)
Rast cijena fosilnih sirovina upuæuje da æe proizvodi na osnovi
obnovljivih sirovina postati ekonomièni. Povezanost cijena ka-
ko obnovljivih sirovina tako i fosilnih sirovina u energetici i go-
spodarstvu uvijek postoji. Sirovine poput škroba, šeæera, masti i
ulja vaÞne su za kemijsku industriju veæ više od 100 godina, a
sada se ponovno vraæaju u središte interesa kao obnovljivi izvo-
ri ugljika. U ovom se èlanku analizira vrednovanje nekih fosil-
nih i obnovljivih sirovina sa stajališta cijene, proizvoda i sl.
Primjeri su goriva dizel i biodizel, drvo i loÞ-ulje, benzin i bio-
etanol. Isto je i s usporedbom procesa, npr. biotehnološka
proizvodnja polimera, npr. polimerizirane mlijeène kiseline uz
fermentacijski proces dobivanja mlijeène kiseline i polimera na
osnovi petrokemijskih monomera.
(P. 102/2011 – Orig. 10 str., prij. oko 11 str.)
B. Kamm i sur.: UDK 578 : 66.067.8
Koncept biorafinerija
(Das Konzept der Bioraffinere)
Upotreba obnovljivih sirovina u sljedeæim æe godinama i deset-
ljeæima dobiti sve više na znaèenju iz razlièitih razloga i u mno-
gome æe izmijeniti globalno gospodarstvo. Djelomièni ili pot-
puni prijelaz gospodarstava na obnovljive sirovine zahtijevat æe
novi zalet u istraÞivanju, razvoju i proizvodnji. Razvoj biorafi-
nerija pri tome je kljuèan za integriranu proizvodnju hrane, ke-
mikalija, potrošne robe, goriva i raznih drugih materijala u bu-
duænosti. Biorafinerije kombiniraju potrebne tehnologije za
biogene sirovine s onima za bazne sirovine i konaène proizvo-
de. Glavno obiljeÞje je povezivanje biotehnološke i kemijske
pretvorbe. U èlanku se govori o razvoju biorafinerijskih sustava
na osnovi sirovina lignoceluloze, cjelovitih Þitarica, zelenih
biljaka te u proizvodnji baznih kemikalija i konaènih proiz-
voda.
(P. 103/2011 – Orig. 12 str., prij. oko 14 str.)
S. Ritter: UDK 66.012.2
Biorafinerije za kemijske sirovine iz biomase
(Biorefinery gets ready to deliver the goods)
Kad zalihe nafte i prirodnog plina više neæe zadovoljavati
svjetske potrebe prijevoza, energije i kemijske proizvodnje,
primarno rješenje æe biti biorafinerije. Zbog toga je nuÞan
razvoj postrojenja koja kemijskim i biološkim procesima pre-
tvaraju šeæere, škrob i celulozu iz namjenskih poljoprivrednih
proizvoda ili njihova otpada, kao i iz komunalnog otpada, u
osnovne kemikalije, koje se dalje preraðuju u proizvode poput
goriva, plastike i dr. Bioetanol, biodizel i plastika iz biomase su
takvi proizvodi veæ na trÞištu. Jedna od prvih tvornica namije-
njenih za ciljanu proizvodnju kemijske sirovine iz biomase je
tvornica levulinske kiseline, dio ekološkog industrijskog parka,
u Caserti u Italiji. Sirovina su ostaci iz duhanske industrije te
mulj iz proizvodnje papira. Proces za proizvodnju razvio je
Biofine Renewables, Waltham, SAD, prema tehnologiji S. W.
Fitzpatricka. U napisu se govori o procesu, postrojenju, pro-
izvodima i daljnjoj upotrebi primarnog proizvoda levulinske
kiseline. Nadalje se navode drugi potencijalni proizvodi biora-
finerije kao kemikalije iz biomase.
(P. 104/2011 – Orig. 1 str., prij. oko 3 str.)
A. Behr i sur.: UDK 665.1.09
Katalitièki procesi u proizvodnji na bazi prirodnih ulja i masti
(Katalytische Prozesse bei der Wertstoffgewinnung aus
natürlichen Ölen und Fetten)
Prirodna ulja i masti kemijski su uglavnom jedinstveno graðeni.
Veæina su to trigliceridi, tj. esteri glicerola, koji se razlikuju pre-
ma razlièitoj prirodi i udjelu pojedinih masnih kiselina. Najšire
podruèje upotrebe ulja i masti odnosi se na ljudsku prehranu, a
svega se oko 10 % upotrebljava za kemijsko-tehnološke pro-
izvode. Ukupno svjetsko trÞište ulja i masti iznosi oko 130 mili-
juna tona, što je samo mali dio trÞišta mineralnih ulja, odnosno
svjetskih energetskih potreba. O upotrebi prirodnih ulja biljnog
porijekla u energetici danas se mnogo raspravlja u suprot-
stavljanju energetskih i prehrambenih potreba u svijetu. U
ovom èlanku govori se o prirodnim uljima i mastima, tehnièkoj
preradi i pregledu proizvoda oleokemije. Tehnologije prerade
ulja i masti razmatraju se sa stajališta katalitièkih procesa pri-
mjenjivanih u proizvodnji derivata – funkcionalizacije, hidri-
ranja, hidrosiliranja, hidroformilacije, hidroaminometiliranja,
oligomerizacije, oksidacije, katalitièke metateze i derivatizacije
glicerina – koje se upotrebljavaju u proizvodnji novih proizvo-
da za razlièita podruèja primjene.
(P. 105/2011 – Orig. 16 str., prij. oko 16 str.)
H. J. Bart i sur.: UDK 66.061
Ekstrakcija krute tvari
(Feststoffextraktion)
Kod ekstrakcije krutih tvari ili luÞenja, topljiva se komponenta
prenosi iz krutine u otapalo. Produkt moÞe biti koncentrirani
ekstrakt ili oèišæena kruta tvar. Klasièni postupci izluÞivanja
primjenjuju se npr. u hidrometalurgiji ili pri dobivanju ekstra-
kata iz bilja. Ekstrakcija krutine iz biljaka omoguæava dobivanje
kompleksnih kemijskih spojeva uz odrÞanje njihove strukture.
U ovom napisu govori se o primjeni ekstrakcije za dobivanje
triterpenskih kiselina iz kadulje, vaÞnih farmakoloških struktura
s uèinkom na bolesti poput HIV-a, karcinoma ili dijabetesa. Na
tom se primjeru razmatraju razlièite faze za ekstrakciju, vodene
otopine, organska otapala i smjese, tekuæine koje sadrÞe tenzi-
de i superkritiène tekuæine. Izbor otapala ili smjese bitan je za
dobivanje traÞene komponente. Klasièna organska otapala i
smjese pokazuju najveæi ekstrakcijski kapacitet, no poboljšanja
na iskorištenju (topljivost, selektivnost) mogu se postiæi dodaci-
ma kao što su sredstva za poboljšanje topljivosti ili pufer i sl.
Opisuje se rad s pojedinim navedenim sustavima otapala.
(P. 106/2011 – Orig. 5 str., prij. oko 7 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Anon.: UDK 664.6 + 664.642
Kruh i proizvodnja pekarskog kvasca
(Bread and making baker's yeast)
Kruh je najstarija prireðena hrana. Arheolozi imaju potvrde da
se kruh pripremao veæ u doba neolitika. Stari Egipæani prvi su
upotrijebili kvasac u proizvodnji kruha, a izumili su i peæi za
peèenje kruha. U vrijeme Pasteura razvile su se specifiène vrste
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kvasaca za proizvodnju kruha. Danas postoje tisuæe vrsta kru-
ha, koje se ipak zasnivaju na originalnoj recepturi tj. upotrebi
brašna i vode. Razlikuju se po vrsti brašna, obliku, namjeni.
Mnogoznaènost kruha zadrÞala je njegovu vaÞnost u prehrani
tijekom povijesti. U napisu se govori o pripravi kruha i njegovoj
ulozi, kao i o upotrebi pekarskog kvasca i njegovoj proizvodnji.
Pekarski kvasac, Saccharomyces cerevisiae, jednostanièni orga-
nizam, bitan je sastojak u veæini vrsta kruha još od vremena sta-
rih Egipæana do danas. Opisuje se komercijalna proizvodnja
pekarskog kvasca u svim stupnjevima, od fermentacije i cje-
lokupnog procesa, postupaka pranja, separacije do obrade i
konaènog proizvoda. Posebno se istièu ureðaji i oprema koju
proizvode kompanije grupe GEA za potrebe proizvodnje pe-
karskih kvasaca.
(P. 107/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 4 str.)
Anon.: UDK 663.915
Proizvodnja èokolade
(Future looks bright for cocoa)
Èokolada je vaÞna potrošna roba i proizvod proširen na svjet-
skom trÞištu. Osnovna sirovina za proizvodnju èokolade je ka-
kao. Za zemlje uzgajivaèe kakaovca, kao što su Gana, Obala
Bjelokosti ili Kamerun to je grana proizvodnje od koje Þive
brojni mali farmeri i milijuni stanovnika. Industrija èokolade
nastoji poveæati proizvodnju kakaa i trudi se postiæi odrÞivi
razvoj uzgojem novih otpornijih vrsta kakaovca radi veæe i sta-
bilnije opskrbe proizvodnje èokolade. U napisu se posebno
osvræe na napore koje ulaÞe tvrtka Mars na tom podruèju. Opi-
suju se i proizvodi, ureðaji i oprema koje za industrijsku pro-
izvodnju èokolade nudi tvrtka GEA, od izmjenjivaèa topline za
hlaðenje, tehnologija separatora u proizvodnji kakao-maslaca,
do cjelokupnih postrojenja za proizvodnju kondenziranog mli-
jeka, koje se upotrebljava u proizvodnji èokolade.
(P. 108/2011 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
J. O. Warner: UDK 616-056.3 : 641
Alergije na hranu kod djece
(Children's food allergies and food intolerance)
Kroz razgovor s poznatim pedijatrom, specijaliziranim za aler-
gije na hranu kod djece govori se o porastu alergiènosti i neto-
leranciji na hranu kod djece u posljednjih 30 – 40 godina. To
se odnosi i na respiratorne probleme i alergije. Opæe poveæa-
nje je oko sedam puta, a s poboljšanjem uvjeta Þivota proširilo
se i na zemlje u razvoju. Alergije uzrokuju kroniène probleme
koji utjeèu na kvalitetu Þivota i reflektiraju se u mnogim po-
druèjima. U napisu se navode najèešæi alergeni u hrani, reakci-
je koje se pri tome javljaju i raširenost u razlièitim podruèjima
svijeta. Razmatra se i uzrok pojave alergija i razlog njihova ši-
renja. Neke alergije u djeèjoj dobi mogu s vremenom nestati.
Alergijske reakcije mogu se sprijeèiti samo izbjegavanjem hra-
ne koja ih izaziva. Zbog toga je vaÞno da proizvoðaè hrane do-
bro informira potrošaèa o sastavu prehrambenog proizvoda,
raznim dodacima i njihovim promjenama.
(P. 109/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 5 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
R. Güttel i sur.: UDK 665.652.72
Reaktori za Fischer-Tropschovu sintezu
(Reaktoren für Fischer-Tropsch-Synthese)
Fischer-Tropschova sinteza (FTS) otkrivena je u Njemaèkoj i od
1920. godine brzo razvijena u tehnološkom smislu. Pomoæu
Fischer-Tropschove sinteze mogu se proizvoditi ugljikovodici
iz sintetskog plina. Za proizvodnju sintetskog plina moÞe se u
principu upotrijebiti svaki izvor ugljika. Prema razlièitim vari-
jantama FTS-a proizvode se odreðena goriva. Nakon prvog
uspona primjena Fischer-Tropschove sinteze stagnira. U 21.
stoljeæu ponovno se pojaèava zanimanje za FTS za moguæu
proizvodnju tekuæih goriva iz alternativnih sirovina kao što su
zemni plin, ugljen i biomasa. Fischer-Tropschova sinteza je vrlo
egzotermna reakcija i potrebna su odgovarajuæa tehnièka rje-
šenja. Do sada su se upotrebljavali cijevni reaktori i reaktori s
kolonama, no oni imaju neke nedostatke. Zbog toga se istra-
Þuju nove koncepcije reaktora i geometrija katalizatora. U
èlanku se prikazuje povijesni razvoj i postignuti stupanj tehno-
logije u primjeni Fischer-Tropschove sinteze i zatim se diskuti-
raju o moguænostima i izazovima u primjeni novih reaktorskih
tehnika.
(P. 110/2011 – Orig. 13 str., prij. oko 17 str.)
A. Kruse i sur.: UDK 662.747
Hidrotermalna gasifikacija
(Hydrothermale Vergasung)
Upotreba biomase sve je zanimljivija kako radi smanjenja emi-
sije CO2 tako i radi smanjenja upotrebe fosilnih goriva. Pose-
ban je izazov upotreba tzv. mokre biomase, tj. biogenih otpad-
nih materijala s udjelom vode veæim od 50 %, kakvi dolaze iz
poljoprivrede i prehrambene industrije ili kao nusprodukti
mnogih postupaka prerade biljnih sirovina. Hidrotermalna ga-
sifikacija je pogodan postupak za proizvodnju vodika iz takve
biomase. Kod hidrotermalne gasifikacije nije potrebno pretje-
rano sušenje biomase, jer je voda potrebna kao reaktant i me-
dij za reakciju. Uz brzu hidrolitièku razgradnju ugljikohidrata i
dobru topljivost meðuprodukata u reakcijskim uvjetima uz re-
lativno niske temperature postiÞu se visoka iskorištenja plina uz
nastajanje vrlo malo neÞeljenih produkata smola i koksa. U
ovom radu ispitivao se utjecaj soli i suhe mase na iskorištenje u
razlièitim tipovima reaktora i moguænosti optimiranja.
(P. 111/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 4 str.)
M. Modigell i sur.: UDK 661.96
Razvoj dvostupanjskog bioprocesa za proizvodnju
vodika iz biomase
(Entwicklung eines zweistufigen Bioprozesses zur
Produktion von Wasserstoff aus Biomasse)
Vodik se smatra jednim od moguæih nositelja energije u bu-
duænosti zahvaljujuæi osim ostalog njegovom oksidacijskom
procesu s malo emisije. Danas se vodik dobiva preteÞno ter-
mièkim i elektrotermièkim postupcima. No za te procese po-
trebna je i dalje fosilna energija, što opet nije doprinos sma-
njenju emisije CO2. Zbog smanjenja staklenièkih efekata po-
trebno je i odrÞavanje što manje potrošnje energije. Zbog toga
se mnogo radi na razvoju procesa koji bi omoguæio proizvod-
nju iz obnovljivih izvora energije. Pri tome je osnovna razlika
izmeðu termièkih i netermièkih procesa. Izravno uplinjavanje
biomase i uplinjavanje u superkritiènoj vodi pripadaju ter-
mièkim procesima. Fotosintetski i fermentacijski postupci ne-
maju potrebu za veæim kolièinama vanjske toplinske energije.
Ovi biološki procesi posebno su pogodni za uèinkovitu pro-
izvodnju vodika iz biomase koja sadrÞi velike kolièine vode. Ti
procesi ne trebaju zahtjevna postrojenja i pogodni su za decen-
traliziranu ekonomiènu proizvodnju. Cilj fermentacijskog pro-
cesa je oslobaðanje molekulskog vodika iz glukoze, koja je
osnova biomase. Projekt Europske unije, pod nazivom Hyvolu-
tion, ima kao cilj razvoj procesa kojim bi se proizvodio vodik u
dvostupanjskom postupku u malim jedinicama. U procesu se
nastoje povezati dva mikrobiološka procesa termofermentacija
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i fotofermentacija. U èlanku se opisuje rad na razvoju projekta
Hyvolution.
(P. 112/2011 – Orig. 5 str., prij. oko 6 str.)
T. Hennig i sur.: UDK 662.767.1
Simulacija strujanja u fermentatorima postrojenja za bioplin
(Simulation der Strömung in Fermentern von Biogasanlagen)
Sa stanovišta zaštite klime i okoliša zamjena fosilnih izvora
energije obnovljivim izvorima vrlo je vaÞna. Jedan od takvih
izvora, koji dobiva sve veæi znaèaj je bioplin. Razvoj ove tehno-
logije treba djelotvorne nove tehnièke postupke. Kolièina i
vrste obnovljivih sirovina, koje se pri tome upotrebljavaju,
zahtijevaju nova rješenja za mnoge operacije, npr. unos sirovi-
na, miješanje, kao i optimiranje fermentacijskih procesa s
ciljem poveæanja kolièine i kvalitete proizvoda. U ovom radu
istraÞivano je podruèje tehnika miješanja u fermentatorima po-
strojenja za bioplin. Pri tome se paÞnja usmjerila na zadaæe mi-
ješanja novog i veæ fermentiranog supstrata, raspodjelu topline
u fermentatoru, poboljšanje izmjene tvari bakterija i dovoda
novih hranjiva. Za optimiranje fermentacije bitna je tehnika
miješanja. S procesnog stajališta kriteriji za procjenu kvalitete
miješanja su potrošnja energije i sposobnost homogenizacije
sadrÞaja fermentatora prema materijalu i energiji. Na osnovi tih
kriterija istraÞivan je trostupanjski središnji sustav miješanja u
realnom fermentatoru pomoæu izraèuna simulacije strujanja
(CFD). Polazeæi od tipiènog stanja pogona varirani su parametri
rada i svojstva supstrata unutar relevantnih granica procesa i
praæeno je djelovanje na vrijeme te na kvalitetu miješane tvari.
(P. 113/2011 – Orig. 8 str., prij. oko 9 str.)
J. Reinemuth: UDK 666.29
Izrada aparata i postrojenja s tehnièkim emajlom
(Apparate-und Anlagenbau mit Technischem Email)
Tehnièki emajl je univerzalno uporabiv materijal za oslojavanje
pri izradi aparata i postrojenja za oteÞane uvjete rada. Emajl je
vrlo otporan na koroziju, posebno u kiselom podruèju, pa je
vrlo vaÞan za kemijsku i farmaceutsku industriju. U ovom napi-
su se opisuju brojni primjeri uporabe emajla u izradi opreme za
industriju.
(P. 114/2011 – Orig. 3 str., prij. oko 5 str.)
U. Santo i sur.: UDK 662.76
Proizvodnja sintetskog plina iz muljeva biomase
(Erzeugung von Synthesegas aus biomassestämmigen Slurries)
U IstraÞivaèkom centru u Karlsruhe, Njemaèka, razvijen je po-
stupak Bioliq® za dobivanje sintetskog plina iz suhe otpadne
biomase, iz kojega se mogu sintetizirati goriva i druge osnovne
kemijske sirovine. Bitan procesni stupanj ovog dvostupanjskog
postupka je uplinjavanje muljeva biomase. U odvojenom po-
strojenju za pirolizu se iz biomase najprije prireðuje meðupro-
dukt bogat energijom, pri èemu se usitnjena suha biomasa
pretvara u tekuæi kondenzat, pirolitièko ulje i koks. Smjesa tih
proizvoda u obliku mulja se dalje u centralnom postrojenju za
uplinjavanje pretvara u sintetski plin. Uplinjavanje se provodi u
protoènom rasplinjaèu (Flugstromvergaser) kod visokih tlakova
i temperatura. U ovom se radu opisuje ureðaj, tzv. Flugstrom-
vergaser, kao i cjelokupno postrojenje te pokusi koji su se pro-
vodili. IstraÞivaèki i razvojni radovi na postupku koncentrirali
su se na atmosferskom protoènom ureðaju za rasplinjavanje u
tehnièkom mjerilu i utjecaju specifikacija goriva i efikasnosti
rasplinjavanja na kvalitetu dobivenog sintetskog plina i uèinko-
vitost procesa uplinjavanja.
(P. 115/2011 – Orig. 6 str., prij. oko 5 str.)
A. Palatinus i sur.: UDK 547.458.84
Scenariji za proizvodnju etanola iz lignoceluloze
kao sirovine
(Szenarien für die Ethanolproduktion aus
Lignocellulose-Rohstoffen)
Uz pomanjkanje nafte teško æe se sve veæe potrebe za njom
moæi odrÞivo namiriti biogorivima biljnog porijekla samo iz
biljaka koje sadrÞe ulje, škrob ili šeæer. Posebno jer su ti izvori
istodobno nuÞni i prehrambenoj industriji. Zato su za dugo-
roènu ekonomiènu proizvodnju biogoriva potrebne sirovine
pristupaène u velikim kolièinama i uz stabilnu cijenu. Smatra se
da bi te pretpostavke mogla zadovoljiti biomasa na bazi drva i
slame, tj. lignoceluloza. Pretvorbom takvih sirovina u biorafi-
nerijama mogu se proizvoditi bioetanol i druge vrijedne tvari za
kemijsku industriju. U ovom radu se govori o moguænostima
proizvodnje bioetanola iz lignoceluloze razlièita porijekla.
Opisuje se proces u svim stupnjevima uz shematski prikaz po-
strojenja i protoène dijagrame materijala i energije. Navodi se
moguænost proširenja postojeæih proizvodnih postrojenja za
bioetanol za uporabu lignoceluloze kao sirovine. Razmatra se
ekonomiènost takvih postrojenja.
(P. 116/2011 – Orig. 6 str., prij. oko 5 str.)
Ch. Grossmann i sur.: UDK 66.048
Kolone s pregradnim stijenkama
(Trennwandkolonnen)
Kolone s pregradnim stijenkama predstavljaju uèinkovitu me-
todu za potpuno odvajanje ternarnih smjesa. Zbog toga nalaze
sve širu industrijsku primjenu. U ovom èlanku se opisuje stu-
panj razvoja i perspektive ove tehnologije. Kolona s pregradom
razlikuje se aparativno od normalne destilacijske kolone s jed-
nom vertikalnom pregradom i postranim izlazom u srednjem
dijelu kolone. Prema takvoj konfiguraciji ova se kolona moÞe
usporediti s dvije termièki povezane kolone. To joj omoguæava
oštru podjelu smjesa u tri frakcije i nadomješta dvije konven-
cionalne kolone. U èlanku se govori o moguæim oblicima izra-
de kolona s pregradnom stijenkom i termodinamici ove tehno-
logije. Opisuju se moguænosti ovakvih kolona i njihova primje-
na u industriji, nove reaktivne kolone s pregradom i primjeri
sinteze s reaktivnim pregradnim kolonama, te opæenite per-
spektive u izvedbi i upotrebi pregradnih kolona.
(P. 117/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 8 str.)
M. Vernier: UDK 669.15-194
Kad plemeniti èelik pocrveni
(Wenn Edelstahl errötet)
Postrojenja od plemenitog èelika mnogo se upotrebljavaju u
farmaceutskoj i prehrambenoj industriji zahvaljujuæi pasivnosti
u raznim medijima. No pasivnost ne znaèi potpunu inertnost i
pasivni sloj površine nehrðajuæeg èelika “stari” i stvara oblogu
crvenohrðave boje, tzv. rouging. To crvenilo je oblik korozije
na koji se nailazi kod nehrðajuæeg èelika, a moÞe biti posljedica
kontaminacije površine Þeljezom kod varenja. Ta obloga ne-
poÞeljna je optièki, ali i zbog moguænosti otpuštanja èestica ti-
jekom procesa u postrojenju od nehrðajuæeg èelika. U èlanku
se govori o pojavi rouginga pri upotrebi ureðaja od nehr-
ðajuæeg èelika, naèinu uklanjanja obloge i odrÞavanja takvih
ureðaja, kao i moguænostima zaštite površine od te pojave.
(P. 118/2011 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)




Izmjenjivaèi topline su meðu najviše upotrebljavanim ureðaji-
ma u inÞenjerskoj tehnologiji. Izmjenjivaèi topline prenose to-
plinu s jednog medija na drugi, a pri tome u veæini sluèajeva ne
dolaze u neposredni kontakt. Upotrebljavaju se u industriji i
drugdje te je njihova je primjena vrlo raznovrsna; prisutni su u
tvornièkim postrojenjima, automobilima, upotrebljavaju se za
grijanje ili hlaðenje, u proizvodnji hrane, energije, prijevozu
itd. Izmjenjivaèi topline proizvode se u razlièitim oblicima i ve-
lièinama. U ovom napisu se posebno govori o izmjenjivaèima
topline tvrtke GEA, koja je otvorila novi sektor za tu proizvod-
nju. Njihovi proizvodi nalaze upotrebu u cijelom svijetu. Sek-
tor ima osam odjela za razlièite vrste tih proizvoda, prema
izvedbi ureðaja i njegovoj namjeni.




Tehnologija hlaðenja vaÞan je aspekt industrije, ali i drugih po-
druèja u svakodnevnom Þivotu. Industrijsko hlaðenje vrlo je
znaèajno za prehrambenu industriju, pomorsku, naftnu i plin-
sku proizvodnju. Tako se razvio poseban dio tehnike hlaðenja
za ta podruèja. Danas novi izazov u razvoju tehnologija hla-
ðenja predstavljaju promjene klime i novi uz to vezani propisi i
zahtjevi. U napisima se govori o novim smjerovima istraÞivanja
tehnologija i poseban je osvrt na velik sajam iz podruèja tehni-
ka hlaðenja i klimatizacije, na kojem je sa svojim izlošcima
sudjelovala tvrtka GEA u Nürnbergu u Njemaèkoj u listopadu
2010. godine.
(P. 120/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 5 str.)
ZAŠTITA OKOLIŠA
W. Tiemann: UDK 628.54
Uklanjanje teških metala i smanjenje AOX-a u obradi
otpadnih voda
(Schwermetall- und AOX-Reduzierung in einer
Abwasserreingungsanlage)
Opisuje se postrojenje za obradu otpadnih voda za smanjenje
koncentracije AOX-a (Absorbable Organic Halides – adsorbi-
rajuæi organski halidi) uz istodobno uklanjanje teških metala u
proizvodnji poli(vinil-klorida) i njegovih sirovina. Postrojenje
radi na principu elektroflotacije i izvedeno je za kontinuirano
proèišæavanje otpadnih voda kapacitetom strujanja 10 m3 h–1.
Opisuje se naèin izvedbe postrojenja od laboratorija, pilot-po-
strojenja do konaène izvedbe u pogonu. Uz opis procesa daje
se pregled upravljanja postrojenjem i analitièka kontrola rezul-
tata obrade.
(P. 121/2011 – Orig. 2 str., prij. oko 4 str.)
B. Hileman: UDK 628.16 : 661.48
Za i protiv fluorizacije vode
(Fluoride risks are still a challenge)
U èlanku se prenose debate s konferencije o fluorizaciji vode,
rizicima koje ona donosi kao i o sulfuril-fluoridima u hrani.
Fluorizacija vode zapoèela je 1945. godine u Americi radi
sprjeèavanja propadanja zubi. No ta je praksa ostala trajno
kontroverzna. Dok jedni smatraju da fluorizacija ima velik do-
prinos za oèuvanje zdravlja zubi, drugi smatraju da je taj fluor
štetan za zdravlje.
(P. 122/2011 – Orig. 4 str., prij. oko 8 str.)
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